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Znanstveno-filozofijski simpozij 








su	 predavači	 izlagali	 tematski	 bliske	 refera-
te,	ali	su	slušatelji,	zbog	opravdanih	razloga,	
nažalost	 ostali	 uskraćeni	 za	 izlaganja	 Žarka	
Paića	 i	 Stipe	Ćurkovića.	Bez	 obzira	 na	 ovu	
nesretnu	okolnost,	simpozij	 je	održan	u	vrlo	
ozbiljnom,	 ali	 mora	 se	 priznati,	 s	 obzirom	
na	zaključke,	i	pomalo	zabrinutom	ozračju	u	
kojem	 se	 pitanje	 aktualne	 odgojno-obrazov-
ne	prakse	pokušalo	 rasvijetliti	 sa	 što	 je	 više	
mogućih	 strana,	 pri	 čemu	 su	 se	 negativne	








na	 trodijelnoj	podjeli	 svih	studija	 (BA,	MA,	
PhD)	koja	je	trebala	potaknuti	veću	mobilnost	
studenata	i	njihov	brži	završetak	studija,	veću	
usporednost	 europskih	 studijskih	 programa,	
kao	 i	 konkurentnost	 s	 obzirom	na	programe	
američkih	sveučilišta	–	prate	i	neki	neželjeni	
učinci.	 Mobilnost	 se	 smanjila,	 za	 samostal-
no	 istraživanje	 i	 dublju	 refleksiju	 studenti	
nemaju	vremena,	 sputavanje	nastavnih	 sadr-
žaja	 jednosemestralnim	 kolegijima	 smanjilo	
je	 kvalitetu	 i	 kvantitetu	 usvojenog	 znanja,	 a	
bodovni	 (ECTS)	sustav	nivelirao	 je	 različite	
kolegije	 prema	broju	 radnih	 sati	 koje	 je	 po-
trebno	uložiti	kako	bi	se	ispit	priveo	kraju,	pri	
















u	 napetosti	 življenja	 (Davor	Ljubimir),	 kva-





sustava	 koji	 odgovara	 na	 njegove	 zahtjeve	
(Mislav	Žitko),	ponovnog	cjelovitog	samooz-
biljenja	bîti	čovjeka	kroz	odgoj	i	obrazovanje	

























svijeta	 i	 našega	 ja,	 slobodnog	 od	 »životne	
nužde«	 i	 praktične	 relevantnosti,	 suvremena	
izobrazba	svjesno	proizvodi	ograničeno,	frag-





tvenim	 potrebama,	 ali	 su	 posve	 otuđeni	 od	
bilo	kakve	obvezujuće	obrazovne	ideje.
Svi	izlagači	na	simpoziju	bili	su	odlično	pri-
premljeni,	 a	 kratke	 rasprave	 popraćene	 pi-
tanjima	 zanimljive	 gotovo	 koliko	 i	 referati.	
Umjesto	 odgovora	 na	 pitanje	 postavljeno	 u	
naslovu,	 otvoren	 je	 široki	 horizont	 u	 kojem	
naizgled	jednostavan	spomen	postignuća	cje-
lovita	 čovjeka	 s	 obzirom	 na	 ozbiljenje	 nje-




4. Mediteranski korijeni filozofije
Četvrti	 po	 redu	 Mediteranski korijeni filo­
zofije,	 u	 organizaciji	 Odsjeka	 za	 filozofiju	




















jević	 zaključuje,	 dokaz	 za	 tezu	 o	 kruhu	kao	
jednom	od	temeljnih	ljudskih	simbola,	koji	je	
nepresušna	 tema	 proučavanja	 antropologije,	
filozofije,	lingvistike,	sociologije.





raznim	 točkama	 hrvatskoga	 Jadrana.	 Veljak	
je	posebno	 istaknuo	važnost	koju	 su	 svi	ovi	
skupovi,	od	 slavne	Korčulanske	 ljetne	 škole	
do	suvremenih	Dana Frane Petrića,	imali	za	
naglašavanje	 nužnosti	 oslobađanja	 filozofi-
je	 od	 zarobljenosti	 idejom	 samodovoljnosti	




kanizma	 koja	 traži	 aktivno	 sudjelovanje	 gra-











razumijevanju	 globalnih	 pokušaja	 ovladava-
nja	»velikim	prostorima«	(Carl	Schmitt).
Izlaganje	Igora	Čatića	(Zagreb),	u	suradnji	s	
Majom	Rujnić-Sokele,	 također	 je	 bilo	 usre-
dotočeno	 na	 temu	 globalizacije,	 ali	 iz	 nešto	
drugačije	perspektive.	Naime,	Čatić	je	ponu-
dio	novi	pristup	jednoj	u	osnovi	staroj	pojavi	
(istaknuo	 je	 da	 materijalna	 i	 informacijska	
globalizacija	započinje	prije	više	od	dva	i	pol	
milijuna	godina),	a	pri	toj	raščlambi	je	razmo-





























dvoru	 sirakuškog	 tiranina	Dionizija	 Starijeg	
izbio	sukob	grčkih	kolonista	s	Egejskog	mora	









Dževad	Drino	 (Zenica)	 je	 govorio	 o	 pitanju	




ratni	 zarobljenici	 i	 robovi,	 a	 kasnije	 postaju	
neizostavni	dio	socijalnog	miljea	svakog	me-




grada,	 ali	 i	 njegovu	 intelektualnom	 životu.	
Neki	 od	 njih	 su	 postupno	 bili	 prihvaćeni	 u	
religijske	obrede	i	društvene	strukture	grada,	
a	 konačni	 stupanj	 integracije	 je	 bila	 dodjela	
građanskih	prava.
Darko	 Polšek	 (Zagreb)	 je	 u	 svom	 izlaganju	
govorio	 o	 problemu	 koji	 kretska	 (minojska)	
kultura	 može	 predstavljati	 za	 Toynbeejevu	
klasifikaciju	 kultura.	 Polazeći	 od	 podjele	
kultura	na	tri	tipa	(neovisne,	satelitne	i	abor­
tivne),	 Arnold	 Toynbee	 tu	 kulturu	 svrstava	
pod	 helensku,	 koja	 je	 pak	 svrstana	 pod	 za-




brojne	 osobine	 abortivnih	 civilizacija	 (ma-
trijarhat,	 antiautoritarni	 karakter,	 itd.).	 Ipak,	





Željko	 Škuljević	 (Zenica)	 je	 zamjerio	 filo-
zofima	 manjak	 pozornosti	 koji	 nezasluženo	
iskazuju	 grčkim	 heterama,	 družicama	 i	 šti-
ćenicama	boginje	 ljubavi	Afrodite.	Naglasio	
je	da	se	 i	ono	malo	povijesnih	činjenica	do-





onih	koji	 to	 izriču,	 a	 svoju	 je	 tezu	 ilustrirao	
primjerom	 Frine,	 kćeri	 Epiklove	 iz	 Tespije,	






mita	 o	 Prometeju	 i	 Frankensteinu	 kao	 para-
digmatskom	 izražaju	 straha	 od	 tehnologije	
i	 indikatora	 krivog	 razumijevanja	 znanosti,	
Ćirić	 je	 svoju	 tezu	 ilustrirao	 spoznajama	 iz	
kognitivne	 i	 socijalne	 psihologije.	 Također	
je	pokazano	gdje	 se	u	promišljanju	znanosti	
može	 naići	 na	 magijsko	 mišljenje,	 koje	 je	
mjesto	iluzije	kontrole	u	ljudskom	razmišlja-
nju,	a	ujedno	su	iznesene	na	vidjelo	neke	ne-




Jednog.	Naime,	 i	 novoplatonizam	 i	 indijska	
brahmanistička	 filozofija	 vedānte	 izraziti	 su	
predstavnici	 monističke	 filozofije.	 Dok	 je	
u	 središtu	 novoplatonističkog	 nauka	 Jedno,	
vedāntska	 je	 filozofija	 orijentirana	 oko	 na	
brahmana,	prvo	počelo	koje	je	u	Upanišadama	
određeno	kao	jedan	bez	drugoga.	Kao	prim-
jer	 novoplatonizma,	Andrijanić	 je	 razmotrio	
Proklovo	tumačenje	Plotinova	nauka	i	uspo-









kih	 (uvjetno	 rečeno)	 tradicija	 drevne	 Indije,	






školi	 mādhyamika	 (»Praznina	 je	 poništenje	
svih	dogmatskih	nazora/vjerovanja/gledišta«)	
u	 kojoj	 je	 bio	 prihvaćen	 kao	 soteriološka	
praksa.





hrabrosti	 i	 pročišćenju.	 Tragedija	 pobuđi-






Heda	Festini	 (Rijeka)	 je	 priložila	dokaze	da	
je	Skalićev	Epistemon	klasičan	primjer	rene-
sansne	filozofije	znanosti.	Znanosti	su	tu	još	
uvijek	u	 sklopu	 filozofije,	 ali	 ih	Skalić	 ipak	


















jera	 i	 u	 tim	 stihovima	 pronašao	metafiziku,	
kozmogoniju	i	psihogoniju.	Tradiciji	pjesnič-
ke	 teologije,	nastaloj	u	doba	helenizma	 i	 te-








nju	 lika	 predsokratovca	Anaksagore	 u	 djelu	
De caelesti substantia et eius ortu, ac motu in 
sententia Anaxagorae philosophi celeberrimi	
(1646.).	Frkić	se	u	mnogo	čemu	divio	grčkom	
filozofu,	a	posebno	njegovu	ćudorednom	ka-
rakteru.	 Osim	 dobrog	 poznavanja	 klasične	




promišljanja	 u	 kojoj	 je	 posebno	 naglašena	
moralno-teološka	dimenzija.
Jevgenij	Paščenko	(Zagreb)	 je	govorio	o	hr-
vatskom	 slavizmu	 i	 Jurju	 Križaniću.	 Slavi-
zam	predstavlja	snažan	i	dinamičan	fenomen,	
prisutan	 u	 skoro	 svim	 razdobljima	 hrvatske	
povijesti,	 a	 posebno	 u	 baroku.	 Dobar	 izraz	
hrvatskog	 baroknog	 slavizma	 na	 individual-
noj	 razini	 je	 Juraj	 Križanić.	 U	 promišljanju	
djelatnosti	 tog	 humanista	 (glede	 poimanja	
slavenstva)	 poseban	 je	 značaj	 predstavljao	
vremenski	kontekst,	osobito	pogodan	za	raz-
voj	 slavenske	 ideje	 u	 Hrvata.	 Paščenko	 je	
istaknuo	kako	je	u	Križanićevo	doba	hrvatski	









je	 li	njegova	Theoria philosophiae naturalis	
jedno	od	najvećih	koherentnih	djela	prirodne	
filozofije	u	povijesti,	itd.	Petković	je	prikazao	
utjecaj	 Boškovićeva	 ključnog	 djela	 na	 mo-





za	 sudjelovanje	 na	 simpoziju	 posvećenom	
Ruđeru	 Boškoviću	 koji	 će	 se	 održati	 2013.	
godine	u	Manchesteru.
Hrvoje	 Relja	 (Split)	 je	 pokazao	 koju	 ulogu	
ima	 pojam	 cognitio exercita	 u	 metafizičkoj	
antropologiji	 Miljenka	 Belića.	 U	 svakom	
činu	spoznavanja	(actus exercitus)	je	sadrža-
na	 i	 popratna	 spoznaja	 (cognitio exercita)	 o	
samom	 činu	 spoznavanja,	 a	 ta	 neposredna	
popratna	 svijest	 je	 nužno	 počelo	 refleksne	
svijesti.	Relja	je	pokazao	kako	analiza	te	po-




iz	 očevidnosti	 popratne	 spoznaje)	 posjeduje	
kritičko	utemeljenje.
Prvi	je	dan	simpozija	zaključen	iznimno	po-
sjećenim	 predstavljanjem	 knjige	 Kruh naš	
Predraga	Matvejevića.	Osim	 sudionika	 sim-
pozija	i	medija,	predstavljanje	Matvejevićeve	

















nja	 o	 kruhu	 sa	 svojim	 osobnim	 iskustvom.	











kulturama	 simbol	 hrane	 uopće,	 ali	 i	 božan-
skoga.	Predrag	Matvejević	se	zahvalio	pred-



















Nenad	Vertovšek	 (Zadar)	bavio	 se	 razvojem	
od	mitova	prema	filozofiji	i	u	svom	izlaganju	
pokazao	 da	 imaju	 nešto	 zajedničko.	 Pitanje	








unutar	 filozofije	 Klementa	 Aleksandrijskog	












i	 sv.	Metod	 primjer	 su	 pravih	 prosvjetitelja,	
onih	koji	su,	uz	opismenjavanje,	etički	odga-
jali	 zajednice	 koje	 nazivamo	 primitivnima.	
Omogućili	 su	 nepismenim	 zajednicama	 da	
otkriju	»tajne	duha,	uma	i	života«.
Danijel	Tolvajčić	(Zagreb)	za	temu	svog	izla-










Josip	Mužić	 (Split)	 prikazao	 je	 razumijeva-
nje	 mira	 i	 njegova	 razvoja	 iz	 pera	 ruskog	
kršćanskog	 filozofa	 Solovjeva.	 Razvoj	mira	
ima	dvije	faze;	prva	je	u	sadašnjosti	i	odnosi	
se	na	umjetnički,	pragmatički	i	humanistički	
pacifizam,	 a	 druga	 je	 u	 budućnosti	 i	 donosi	
radikalni,	 idealistički	 i	 religiozni	 pacifizam.	
U	 raspravi	 je	 naglašeno	 i	 da	 se	 pacifizam	
može	shvatiti	kao	nova	vrsta	religije	koja	guši	
postojeću	 tradiciju	 i	 nauštrb	 postojeće	 gubi	
Boga,	opravdavajući	mir	kao	cilj	svekolikog	
pučanstva.
Drugu	 sesiju	 započela	 je	Katarina	Dalmatin	
(Split)	koja	je	uspjela	u	svom	kratkom	izlaga-
nju	prikazati	 bogatstvo	književnog	 izričaja	 i	
opusa	talijansko-švicarskog	pjesnika	Grytzka	
Mascionija	 i	 zaintrigirati	 sve	 posjetitelje.	 U	
predgovoru	svog	djela	Grčko zrcalo iz	1990.	
Mascioni	kritički	propituje	brojne	suvremene	
mitove	 poput	 ideje	 civilizacijskog	 napretka,	
glorificiranje	 tehničke	 kulture	 i	 masovnog	
društva,	a	s	druge	strane,	pojave	poput	gublje-










brana	 pitanja	 suvremene	 talijanske	 estetike« 
istaknula	 je	da	u	 Italiji	nakon	Drugog	svjet-
skog	 rata	 na	 estetiku	 utječe	 više	 pravaca,	
među	 kojima	 su	 fenomenologija,	 egzisten-
cijalizam,	 personalizam	 i	 hermeneutika.	 Po-





ti	 granice	umjetnosti	 i	 kiča	pozivajući	 se	na	
autore	 koji	 su	 smatrali	 da	 su	 ljepota	 i	 istina	
povijesno	uvjetovani.
Zanimljivu	raspravu	 je	potaklo	 izlaganje	Li-
vije	 Pavletić	 (Zagreb),	 u	 kojem	 je	 prikaza-
no	 shvaćanje	 glazbe	 u	 filozofiji	Mediterana,	
od	Platona	koji	 joj	 je	dao	temeljno	mjesto	u	
odmjeravanju	 egzistencije,	 preko	 Aristote-
la	 koji	 naglašava	 njen	 harmonijski	 karakter,	
do	 Augustina	 kojemu	 ona	 predstavlja	 put	
prema	Bogu	i	Plotina	koji	 joj	daje	božanske	




promijenila	 svoj	 karakter?	 Možemo	 li	 naći	
Platonovu	harmoniju,	primjerice,	u	današnjoj	







a	 različite	 hijerarhije	 su	mu	 davale	 različita	
imena.	Alić	je	istaknuo	da	teza	o	smrti	Boga	
više	 govori	 o	 čovjeku	 i	 njegovim	medijima	
nego	o	Bogu	jer	kad	umre	riječ	to	znači	da	se	
ona	razotkrila	tek	kao	sredstvo,	instrument.















prostorom	 razumijevanja	 cjeline	 svijeta.Vir-
tualni	svijet	mijenja	društvo,	a	tehnika	očarava	






s	 Aristotelovim	 komentatorima	 Richardom	
Krautom	i	Charlesom	Taylorom.	Kraut	sma-
tra	 da	 je	Aristotel	 zagovarao	 socijalno-poli-
tičku	doktrinu	koja	više	nema	kredibilitet	jer	
poboljšanje	 svijeta	 temelji	 na	 razumijevanju	
ljudskog	 dobročinstva,	 a	 suglasnost	 među	
ljudskim	 dobrima	 danas	 je	 teško	 ostvariva	
ili	 uopće	nije	 ostvariva.	Taylor	 smatra	 da	 je	
suglasnost	moguće	ostvariti	zato	što	ljudi	po-
sjeduju	 koncept	 snažne	 evaluacije	 ljudskih	
dobara.
Tihomir	Radić	 (Split)	 aktualizirao	 je	Aristo-
telovo	naglašavanje	sukoba	ekonomije	i	hre-
matistike.	 Hrematistika	 teži	 bezgraničnom	
novčanom	bogaćenju	kao	svrsi	za	sebe,	što	je	




ciji	 je	 agora.	 Velika	 je	 potreba,	 naglasio	 je	
Radić,	 da	 se	 tržišnim	 upravljanjem	 radom	
zadovolje	ljudske	potrebe.
Marko	 Vučetić	 (Zadar)	 problematizirao	 je	
povezivanje	metafizičkog	 nauka	 o	 transcen-
dentalnim	 vlastitostima	 bića	 s	 konkretnom	




















lovite	moderne	 povijesti	 europske	 i	 indijske	













Završetak	 četvrtih	 Mediteranskih korijena 




Estetičku misao Luigija Pareysona autorice	
Vani	 Roščić.	 Time	 su	 završeni	 ovogodišnji	
Mediteranski korijeni filozofije.	Valja	reći	da	
je	 simpozij	 i	 ove	 godine	 ispunio	 sva	 očeki-
vanja	i	dodatno	učvrstio	svoju	poziciju	jedne	




Tribina »Civilno društvo 
u Hrvatskoj«
14.	travnja	2010.	je,	u	organizaciji	Diskrepan-
cije	 (Klub	 studenata	 sociologije	Filozofskog	
fakulteta	u	Zagrebu),	održana	tribina	na	temu	
»Civilno	društvo	u	Hrvatskoj«, koja	je	sa	za-








Otvoreno	 društvo	 –	 Hrvatska,	 zagrebačkom	
uredu	 Zaklade	 Heinrich	 Böll,	 kao	 voditelj	
ureda	i	koordinator	programa	podrške	demo-
kratizaciji	 i	 zaštite	 okoliša,	 te	 kao	 izvršni	
direktor	u	Hrvatskom	helsinškom	odboru	za	
ljudska	prava.
Dražen	 Šimleša	 je	 također	 na	 Filozofskom	
fakultetu	 u	 Zagrebu	 diplomirao,	magistrirao	





rovnim	studijima,	te	Globalno društvo i održi­
vi razvoj	na	Hrvatskim	studijima.
Kao	kratak	uvod	u	tematiku,	Dvornik	je	pred-
stavio	 civilno	 društvo	 kao	 opsežan,	 ali	 isto-
vremeno	»ižvakan«	termin	i	temu.	No	ipak	je	




Inače	 se	 sâmo	 značenje	 ovog	 termina	mije-
njalo	kroz	stoljeća.	Dvornik	je	stoga	ukratko	
dao	i	teoretski	prikaz	njegova	razvoja.
U	 klasičnom	 smislu,	 termin	 civilno društvo	
predstavlja	takvo	društvo	koje	se	treba	eman-
cipirati	 od	 interferiranja	 političke	 strukture,	
odnosno	kraljevske	vlasti.
Sljedeći	 stupanj, probuđeno civilno društvo,	
veže	 se	 uz	nove	 socijalne	pokrete	 i	 reakcije	
društva	odozdo,	motivirano	spoznajom	o	ka-
pitalističkoj	 državi,	 koja	 je	 intervencijom	 u	
poredak	stekla	moć	te	postala	izvorom	rizika	
za	čovječanstvo,	i	to	upravo	zbog	svoje	eko-
nomske	 aktivnosti.	 Prosperitet	 ekonomije,	 u	





Urušavanjem	 komunizma,	 spontanim,	 a	 ne	
javnim	očitovanjem	te	alternativnim	idejama,	
poput	onih	o	ljudskim	pravima,	isplivalo	je	te	
se	 pokazalo	 potisnuto elitno civilno društvo	




ključno	 istaknuti	 faktor	 deregulacije	 i	 deso-
cijalizacije	 javnih	 funkcija.	 Globalizacija	 je	
pridonijela	 mogućnosti	 izbjegavanja	 poreza	
multinacionalnih	firmi	te	bijeg	kapitala	na	na-
čin	razmještanja	mjestâ	troškova	po	svijetu.
Promjene	 koje	 su	 nastupile	 uzrokovale	 su	
širenje	područja	djelovanja	i	interesa.	Privat-




Naposljetku	 su	 devedesete	 iznjedrile	 i	 peti	









naveden	Centar za žene žrtve rata.
Ističući	 devedesete	 kao	 kritično	 razdoblje	
u	kojem	se	na	aktiviste	gledalo	kao	na	»ču-
dake«,	 Dražen	 Šimleša	 je	 samu	 izgradnju	
civilnog	društva	prikazao	kao	proces	koji	se	
ne	 postiže	 kratkotrajnim	 akcijama,	 već	 je	 u	
svojoj	srži	dugotrajan.
Ipak,	kao	prva	reakcija	na	uvodna	izlaganja,	




Detalj	 koji	 se	 pojavio	 u	 kasnijoj	 raspravi,	 a	
koji	 se	 ne	 bi	 smio	 zanemariti,	 jest	 taj	 da	 se	
u	 današnjem	 političkom	 sustavu	 demos	 ras-
pušta	nakon	provedenih	izbora.	Kako	nužno,	
tako	 i	 praktično,	ovo	 ipak	nameće	upletanje	








Ono	 što	 se	 javlja	kao	 slaba	 točka	 jest	 i	 stav	
da	se	akcijama	još	uvijek	pokušavaju	riješiti	
posljedice,	 a	 ne	 sami	 uzroci	 problema.	Tak-
va	 je	 primjedba	 odmah	 protuargumentirana	
činjenicom	 da	 su	 posljedice	 jedino	 čime	 se	
aktivisti	i	mogu	baviti.	Da	bi	se	nedaće	mogle	








političko	 djelovanje	 nipošto	 ne	 znači	 da	 se	















ti	 da	 nevladine	organizacije	 nikako	ne	 treba	
poistovjećivati	 sa	 civilnim	 društvom,	 jer	 je	
upravo	 u	 njihovom	 opisu	 posla	 bavljenje	
društvenim	pitanjima.
Nadalje,	kod	nas	je	osjetan	i	nedostatak	edu-













prava,	 GONG	 osvještava	 o	 važnosti	 izlaska	
na	izbore,	uloga	formalnog	obrazovanja	ne	bi	
smjela	biti	zanemarena,	jer	se	obrazovanjem	
razvija	 smisao	 za	 prava,	 demokratsku	 parti-
cipaciju,	 toleranciju,	 odnosno	 pluralizam,	 i	
ostale	vrednote	koje	sazdaju	demokratsku	po-
litičku	kulturu.	Tako	obrazovanog,	na	vrijeme	
osviještenog	 aktivnog	 građanina	 zanimaju	
politička	pitanja	zemlje	u	kojoj	živi	i	odluke	
vlasti	o	kojima	ovisi	i	njegov	život.	Zanimaju	






tvo	 u	 Hrvatskoj	 ima	 slabu	 tradiciju	 upravo	
zbog	 pola	 stoljeća	 komunizma	 i	 totalitar-
ne	 ideologije	 unutar	 koje	 se	 ideja	 o	 slobodi	
udruživanja	nije	imala	prilike	razviti.	Tek	su	
Domovinski	 rat	 te	podrška	 i	primjeri	 izvana	
pridonijeli	razvoju	osjećaja	solidarnosti,	koji	
je	opet	opao	pod	utjecajem	gospodarske	krize	
i	 pada	 standarda	 srednjeg	 staleža.	Nije	 zgo-
reg	spomenuti	i	to	da	su	tijekom	devedesetih	
civilne	udruge	bile	smatrane	neprijateljskima	
od	 strane	 vlasti	 te	 je	 i	 sâm	 zakonski	 okvir	
ograničavao	 slobodu	 udruživanja.	 Nije	 čud-
no	 da	 je	 apolitičnost	 duboko	 ukorijenjena	 u	
domaćem	 mentalitetu,	 a	 neprofitan	 i	 uz	 to	
intenzivan	 rad	 smatran	 je	 –	 ako	 ništa	 drugo	
–	bezvrijednim.
Čini	 se	 nepotrebnim	 dodati	 i	 ostale	 proble-
me	 poput	 nedostatka	 financijskih	 sredstava,	
neprofesionalnosti,	netransparentnosti,	nedo-
statka	vodstva	i	baze	aktivnih	članova,	slabe	
umreženosti	 i	 sl.	 U	 nabrajanju	 otežavajućih	
elemenata	 javlja	se	 i	neravnoteža	u	geograf-
skom	 smislu	 –	 središta	 ovakvih	 udruga	 su	
uglavnom	u	većim	gradovima	ili	područjima	
vezanim	uz	ratna	djelovanja.
Danas,	 iako	 je	 napravljeno	 nekoliko	 koraka	
naprijed,	državna	potpora	i	dalje	djeluje	kao	












svoj	 politički	 kapacitet.	 Jačanjem	 civilnog	
dijaloga	se	u	modernim	demokratskim	druš-
tvima	 uravnotežuje	 zastupljenost	 različitih	






Natjecanje iz logike i filozofije 
2010. – Filozofija
Prije	desetak	godina,	u	sustavnoj	poplavi	na-
tjecanja,	 za	 svoj	 status	 izborilo	 se	 i	 natjeca-
nje	 iz	 logike	 i	 filozofije,	 i	 to	 prvo	 iz	 logike	
(od	1998.),	a	tri	godine	kasnije	i	iz	filozofije.	
Vrijedni	nastavnici	pojedinih	(valja	napome-
nuti,	 gotovo	 uvijek	 istih)	 škola	 iz	 Zagreba,	
Varaždina,	Čakovca,	Krapine,	Siska,	Petrinje,	
Karlovca,	 Osijeka,	 Koprivnice,	 Đurđevca,	




razvijajući	 pri	 tom	 sposobnost	 filozofskog	
mišljenja,	 na	 temelju	 (pre)poznavanja	 filo-
zofskih	problema	i	literature.
Ovogodišnje	 Državno	 natjecanje	 iz	 logike	 i	
filozofije	održano	 je	od	16.	do	18.	 travnja	u	
Trogiru.	Na	 sjednici	Državnog	 povjerenstva	
za	 natjecanje	 iz	 logike	 i	 filozofije,	 održanoj	
18.	travnja	2010.	u	trogirskom	hotelu	Mede­
na,	prisutni	članovi	(Pavo	Barišić,	Vesna	Ba-
tovanja,	 Perislava	 Bešić-Smlatić,	 Ćiril	 Čoh,	
Bruno	Ćurko,	Krešimir	Gracin,	Hrvoje	Jurić,	
Marija	Lamot,	Luciano	Lukšić,	Ksenija	Ma-










Ministarstvo	 znanosti,	 obrazovanja	 i	 športa,	
Agencija	za	odgoj	i	obrazovanje	te	Hrvatsko	
filozofsko	društvo	–	bila	je	sloboda.
»To	 je	 tema	 koja	 stoji	 u	 središtu	 filozofijskih,	 a	





potencijalno	 intrigantan	 i	učenicima,	budući	da	 se	
dade,	uz	asistenciju	nastavnika,	prispodobiti	suvre-
menim	 i	 svakodnevnim	 situacijama	 koje	 učenike	
nukaju	na	produbljena	promišljanja,	 te	 ih	uvode	u	
filozofijski	način	mišljenja.«




rature	 prema	 kojoj	 su	 se	 učenici	 pripremali	





–	 Aurelije	Augustin:	O slobodi volje,	Demetra,	Za-
greb	1998.,	str.	54–92,	212–224,	228–250.
–	 Toma	Akvinski:	 »O	 slobodnoj	 volji«,	 u:	 Toma	
Akvinski,	 Izbor iz djela I,	 Naprijed,	 Zagreb	
1990.,	str.	198–207.
Međužupanijsko natjecanje:
–	 Thomas	 Hobbes:	 Levijatan,	 Naklada	 Jesenski	 i	
Turk,	Zagreb	2004.,	str.	90–103,	146–154.
–	 Jean-Jacques	 Rousseau:	Rasprava o porijeklu i 
osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni 
ugovor,	Školska	knjiga,	Zagreb	1978.,	str.	29–71,	
93–104,	113–116.
–	 Seneka:	 »Pisma	 Luciliju.	 Pismo	 47.	 –	 Humani	
postupak	prema	robovima«,	u:	Branko	Bošnjak,	
Od Aristotela do renesanse	 (Filozofska hresto­
matija,	 sv.	 2),	Nakladni	 zavod	Matice	hrvatske,	
Zagreb	1982.,	str.	139–143.
Državno natjecanje:
–	 Immanuel	Kant:	Kritika praktičkog uma,	Napri-
jed,	 Zagreb	 1990.,	 str.	 49–51,	 61–68,	 112–124,	
147–151.
–	 John	 Stuart	 Mill:	 »O	 slobodi«,	 u:	 John	 Stuart	
Mill,	Izabrani politički spisi I,	Informator	/	Fakul-
tet	političkih	nauka,	Zagreb	1988.,	str.	112–121,	
151–154,	165–168,	179–194.
–	 Isiah	Berlin:	 »Dva	 poimanja	 slobode«,	 u:	 Isiah	
Berlin,	Četiri eseja o slobodi,	Feral	Tribune,	Split	
2000.,	str.	219–239.



















–	 Jean-Paul	Sartre:	Bitak i ništo I–II,	Demetra,	Za-
greb	2006.–2007.
–	 F.	W.	 J.	 Schelling:	O bitstvu slobode,	 Cekade,	
Zagreb	1985.
–	 Mary	Wollstonecraft:	Obrana ženskih prava,	Žen-
ska	infoteka,	Zagreb	1999.
Na	Državno	 natjecanje	 iz	 filozofije	 plasirao	
se	31	učenik,	a	provedeno	je	u	tri	dijela:







Pitanja	 u	 testu	 obuhvatila	 su	 školsku	 građu	
povijesti	 filozofije	 (zaključno	 s	 Marxom)	 i	
poznavanje	zadane	literature.	Navodimo	deset	
pitanja	 iz	 testa	 i	 broj	 bodova	 za	 svako	pita-
nje:






	 3.	 Ukratko	 izloži	 kritiku	 religije	 kod	 Ludwiga	
Feuerbacha,	 te	 navedi	 na	 kojeg	 je	 glasovitog	
filozofa	utjecao	Feuerbach.	(4	boda)
	 4.	 Kako	 Hegel	 objašnjava	 mogućnost	 spoznaje?	
(4	boda)
	 5.	 Kojeg	 filozofa	 nazivahu	 »danski	 Sokrat«	 i	
»prvi	filozof	egzistencije«?	(1	bod)
	 6.	 Objasni	 razliku	 između	maksimâ	 i	 imperativâ	
prema	Kritici praktičkog uma	Immanuela	Kan-
ta.	(4	boda)














izlazi	 iz	 nečega	 potpuno	 drukčijega	 što	 ću	 ja	
nazvati	načelom.«	Što	ona	podrazumijeva	pod	
tim	»nadahnjujućim	načelom«?	(2	boda)




–	 Tema A: Čovjekova sloboda između umnosti i 
osjetilnosti
»Ono	 bitno	 svakoga	 određivanja	 volje	 pomoću	



















ni	 vladar	 preskočio	 pri	 uređivanju	 njihovih	 radnji	
(…).«	(Hobbes)







–	 Tema D: »Biti svoj vlastiti gospodar« i rob
»Navedi	 mi	 jednoga,	 koji	 nije	 rob:	 jedan	 robuje	





jednog	 čovjeka’;	 ali	 zar	 ja	 ne	mogu	 biti	 (kako	 to	
nastoje	 reći	 platoničari	 i	 hegelijanci)	 rob	 prirode?	
Ili	 svojih	 vlastitih	 ‘razuzdanih’	 strasti?	 Zar	 sve	 to	
nisu	 samo	mnoge	 vrste	 tog	 identičnog	 roda	 ‘rob’	
–	neke	političke	i	pravne,	ostale	moralne	ili	duhov-
ne?«	(Berlin)
–	 Tema E: Sloboda kao »moć započinjanja«. Ljud­
ska sloboda s obzirom na prirodu i povijest
»Ono	što	obično	ostane	netaknuto	u	epohama	oka-
menjenosti	i	unaprijed	određene	nesreće,	jest	sama	
sposobnost	 slobode,	 puka	 moć	 započinjanja,	 koja	
potiče	i	nadahnjuje	sve	ljudske	djelatnosti	i	skriveni	




ni?«.	 Najbolji	 je	 esej,	 prema	 ocjeni	 isprav-
ljača,	 napisala	 Ivona	 Konjetić	 iz	 Gimnazije	




























Prema	 rezultatima	 ovog	 dijela	 natjecanja,	
na	 18. Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi	
(IPO),	održanoj	od	21.	do	23.	svibnja	u	Ateni,	
u	konkurenciji	23	zemlje,	Hrvatsku	su	pred-
stavljale	Ana	 Junaković	 iz	 šibenske	Gimna-
zije	Antun Vrančić	(mentorica	Nives	Triva)	i	
Nikolina	Budan	iz	zadarske	Gimnazije	Frane 

















Natjecanje	 u	Trogiru	 završilo	 je	 svečanošću	
dodjele	nagrada	i	priznanja,	te	pohvalama	po-
sebno	 zaslužnih.	 Zahvaljujući	 inicijativi	 taj-
nice	 Državnog	 povjerenstva	 Ksenije	Matuš,	
profesorima-mentorima	 koji	 od	 samoga	 po-
četka	dolaze	s	učenicima	na	natjecanja,	a	nisu	




Zakjučno	 treba	 istaknuti	 da	 je	 natjecanje	 iz	
filozofije,	kao	 i	ono	 iz	 logike,	 izuzetno	važ-
















Natjecanje iz logike i filozofije 
2010. – Logika





stupnja	 –	 školsko	 natjecanje	 te	 županijsko	 i	













–	 Srećko	Kovač	i	Berislav	Žarnić,	Logička pitanja i 
postupci: Problemski uvod u elementarnu logiku,	
Kruzak,	Zagreb	2008.,










rislava	 Žarnića,	 Radna	 skupina	 za	 logiku,	
mentori,	 natjecatelji	 i	 sastavljači	 su	 imali	
mogućnost	 online-komunikacije.	 Sve	 disku-
sije,	 komentari,	 rezultati,	 informacije	 i	 od-
luke	 su	 dostupni	 na	 adresi:	 http://www.ffst.
hr/~logika/seminar/doku.php.	 Ova	 inovacija	
je	 od	 školskih	 natjecanja	 nadalje	 drastično	
popravila	brzinu	 i	 efikasnost	 cijelog	 sustava	
natjecanja.	Svi	tehnički	podaci	za	ovaj	članak	
su	preuzeti	s	navedene	stranice.
Već	 je	 na	 samom	 početku,	 na	 školskim	 na-






iskaza	metodom	 istinitosnog	 stabla	 i	 supsti-
tuirao	je	zadatak	s	Vennovim	dijagramima.	S	
obzirom	na	to	da	je	bilo	uvriježeno	na	škol-
skom	natjecanju	 provjeravati	 valjanost	 iska-
za	metodom	reductio ad absurdum,	autori	su	
očekivali	da	ne	bi	trebalo	biti	poteškoća	isto	
to	 uraditi	 drugom	metodom.	Problem	 je	 bio	
nedostatno	sročen	naputak	o	sadržaju	i	opsegu	
dopuštenog	 gradiva	 po	 razinama	 natjecanja.	
Ostatak	 je	 testa	pratio	 tip	zadataka	 i	metode	
rješavanja	 kakve	 su	 bile	 prethodnih	 godina.	
Osim	 jednog	 službenog	 prigovora	 skupine	
učenika	V.	gimnazije	iz	Zagreba,	i	to	upravo	







na	 skupina	 strože	 definirala	 sadržaj	 gradiva	
po	razinama	natjecanja.
Opći	 je	 dojam,	prema	 stavu	Radne	 skupine,	
da	je	test	zadovoljio	sva	iščekivanja	te	da	je	
bio	primjerene	težine	za	razinu	za	koju	je	bio	



















povezanost	 u	 zanimljivu	 priču	 s	 poznatim	
likovima	 Sherlocka	 Holmesa	 i	 dr.	Watsona.	
Ti	su	zadaci	bili	koncipirani	više	kao	»moz-
galice«,	a	manje	kao	čisto	mehanički	izračun.	




Rješavajući	 slučaj	 nestale	 umjetnine,	 Sherlock	
Holmes	 je	 glasno	 razmišljao:	 »Lopov	 je	 sobarica,	




sone«,	 nastavi	 Holmes,	 »znakova	 provale	 nema.	
Dakle«,	zastao	je	na	trenutak	dajući	priliku	Watso-
nu	 da	 zaključi,	 a	 kada	 ovaj	 to	 ne	 učini,	 nervozno	
uzviknu,	»lopov	je	sobarica!«	Watson	se,	međutim,	
nije	 složio	 s	 Holmesovom	 konkluzijom.	 Pomalo	













2.	 Holmes	 je	 u	 pravu:	 Ako	 ne	 prihvaćamo	 kon-
kluziju	 gornjeg	 zaključka,	 logička	 dosljednost	




da	 se	 zabave	 tražeći	 točan	 odgovor	 na	 ovaj	
zadatak.	Maksimalan	 je	broj	bodova	 iznosio	
195.	Radna	je	skupina	iskazala	zadovoljstvo	








»Nakon	 završenog	 natjecanja	 na	međužupanijskoj	
razini	 Radna	 skupina	 određuje	 broj	 učenika	 koji	











natjecanje	 ipak	 ide	 jedan	natjecatelj,	 ali	 samo	ako	
je	 plasiran	među	 prvih	 45×1,5,	 dakle	među	 prvih	










že	 izvrsno	 zaokružili	 cijeli	 pozitivan	dojam.	
Udaljenost	je	od	hotela	do	mjesta	održavanja	
natjecanja	predstavljala	manji	problem	koji	je	










	 3.	 III.	 gimnazija,	 Split;	 mentorica:	 Danka	 Hrže-
njak	Munivrana;	4	natjecatelja/ice,




	 6.	 X.	gimnazija	Ivan Supek,	Zagreb;	mentor:	Kre-
šimir	Gracin;	2	natjecatelja/ice,
	 7.	 Gimnazija	 Daruvar,	 Daruvar;	 mentorica:	 Jela	
Kusaković;	1	natjecatelj/ica,





















nije	 bilo	 istinitosnog	 stabla,	 ali	 su	 se	 natje-
catelji	susreli	s	Vennovim	dijagramima	i	na-
ravnom	dedukcijom	s	neizravnim	pravilima.	
Iz	 jednog	 zadatka,	 zbog	 nedovoljno	 dobre	
formulacije	upita,	nije	bila	vidljiva	 intencija	









potrebu	 redefinicije	 plana	 i	 programa	 sred-
njoškolske	 logike,	 potrebitost	 zadataka	 iz	
povijesti	logike	u	testu	za	državno	natjecanje,	
































Munivrana	 (III.	 gimnazija,	 Split),	 te	 Ante	
Vlastelica	 (XV.	 gimnazija,	 Zagreb).	 Njihov	
se	 izniman	 doprinos,	 rezultat	 čistog	 entu-
zijazma,	 mogao	 vidjeti	 iz	 godine	 u	 godinu	















9. Lošinjski dani bioetike
U	Malom	Lošinju	 su,	 od	17.	 do	19.	 svibnja	
2010.,	 u	 organizaciji	 Hrvatskog	 filozofskog	
društva,	Hrvatskog	bioetičkog	društva	i	Gra-




prije	 smrti,	 uputio	 pozdravnu	 video-poruku,	
čime	je	ovaj	bioetički	skup	pribavio	posebnu	
simboličku	 i	povijesnu	važnost	–	preko	ute-











bioetike,	 odnosno	 integriranja	 svih	 tema	ve-







bioetika i nova epoha,	 a	 osim	 toga	 se	 redo-
vito	 održavaju	 okrugli	 stolovi	 o	 aktualnim	
bioetičkim	problemima,	studentske	bioetičke	
radionice	 te	 različita	 kulturna	 i	 umjetnička	
događanja.
Na	ovogodišnjem	simpoziju	Integrativna bio­





Iran,	 Kanada,	 Mađarska,	 Makedonija,	 Nje-
mačka,	Srbija,	Slovenija,	Ukrajina).	Održana	
su	i	tri	plenarna	predavanja:	Ute	Kruse-Ebe-
ling,	 s	 Tehničkog	 sveučilišta	 u	 Dortmundu,	
govorila	je	o	rapidnom	uništavanju	prirodnog	
okoliša	 kao	 rezultatu	 novovjekovnog	 otuđe-
nja	od	prirode,	Luka	Omladič,	sa	Filozofskog	
fakulteta	u	Ljubljani,	tematizirao	je	aktualnu	
Kopenhagensku	 konferenciju	 o	 klimatskim	
promjenama	u	kontekstu	rasprava	o	održivom	
razvoju	 i	 globalnoj	 pravednosti,	 a	 Veronika	
Szántó	 iz	 Budimpešte,	 predsjednica	Mađar-
ske	 bioetičke	 asocijacije,	 razmatrala	 je	 kon-




iskusiti	 što	 znače	 interdisciplinarnost,	 plu-
riperspekivnost	 i	 integrativnost	 na	 djelu,	 do	
izražaja	 su	 došle	 i	 druge,	 zapravo	 sve	 teme	
o	kojima	se	danas	raspravlja	u	okvirima	bio-
etike,	 kao	 što	 su:	 etička	 pitanja	 u	 kliničkoj	
praksi,	 prava	 pacijenata	 (osobito	 vulnerabil-
nih	 grupa:	 osoba	 treće	 životne	 dobi,	 žena,	
djece,	Roma,	HIV-pozitivnih	i	dr.),	eutanazija	
i	 palijativna	 skrb,	 biotehnološka	 istraživanja	
i	njihova	primjena	(eksperimenti	na	ljudima,	
genetika,	 neuro-znanost,	 kiborgizacija),	 od-
nos	prema	ne-ljudskim	živim	bićima	(životi-
njama	i	biljkama),	 te	načelna	pitanja	vezana	




Cjelodnevna	 studenska	 bioetička	 radionica	
–	 koju	 organiziraju	 studenti	 Filozofskog	 fa-
kulteta	 u	 Zagrebu,	 a	 koja	 je	 koncipirana	 na	






i	 rata	 kao	 bioetičkih	 izazova	 (2005.),	 zatim	
ekoloških	 pitanja	 (2006.),	 tjelesnih	 modifi-
kacija	 (2007.),	 zdravlja	 kao	 medicinskog	 i	
filozofskog	 problema	 (2008.)	 te	 feministič-
kog	pristupa	bioetici	(2009.),	ovogodišnja	je	
studentska	 radionica	 imala	 u	 fokusu	 odnos	
bioetike	 i	umjetnosti,	 a	okupila	 je	 tridesetak	





nost	 bioetike	 podrazumijeva	 objedinjavanje	
različitih	 znanstvenih,	 ali	 i	 ne-znanstvenih	











i	 na	 taj	 se	 način	 procjenjuje	 etičnost	 samih	
umjetničkih	djela	i	akcija,	pa	su	i	studentska	
izlaganja	 išla	 u	 tom	 smjeru.	 Najprije	 je	 bio	
razmatran	međuodnos	medicine	i	umjetnosti,	
a	u	narednim	su	referatima	bili	predstavljeni	
bioetički	 aspekti	 pojedinih	 književnih	 djela,	
npr.	J.	M.	Coetzeea	i	Jean-Dominiquea	Bau-
byja.	 Potom	 se	 raspravljalo	 o	 umjetničkim	
performansima	 koji	 uzrokuju	 patnju	 i	 smrt	
životinja	 te	 o	 etičkom	 opravdanju	 modeli-
ranja	prirodnog	okoliša	u	 land artu.	U	 refe-









umjetnosti,	 ali	 i	 o	 filmovima	 iz	 holivudske	











na	 ljetna	 škola	 bioetike,	 odnosno	 svojevrsni	
»bioetički	inkubator«.
Posljednjeg	dana	9. Lošinjskih dana bioetike	
organiziran	 je	 okrugli	 stol	 na	 temu	Lijekovi 
između profita i zdravlja,	 u	 sklopu	 kojega	
su	 govorili	 liječnica	 Lidija	 Gajski,	 teologi-
nja	Suzana	Vuletić,	te	profesori	zagrebačkog	
Farmaceutsko-biokemijskog	 fakulteta	 Živka	
Staničić	 i	Valerije	Vrček.	 Lidija	Gajski	 je	 u	
javnosti	 poznata	 kao	 jedna	 od	 prvih	 osoba	
koje	su	se	odvažile	govoriti	o	zloćudnoj	vezi	
između	 medicine,	 farmaceutske	 industrije	
i	 politike	 u	Hrvatskoj,	 a	 i	 šire,	 pa	 se	 tako	 i	
ovdje	osvrnula	na	namjerno	stvaranje	parano-
je	 u	 stanovništvu	medijskom	 »promocijom«	
određenih	bolesti	i	akcentualizacijom	njihove	
opasnosti,	kad	ona	u	stvari	uopće	ne	postoji	
ili	 je	minimalna,	 kao	 što	 je	 to	 bio	 slučaj	 sa	











tvrdila	 je	 i	 sociologinja	Živka	Staničić,	koja	
se	pozabavila	Zakonom	o	deregulaciji	tržišta	
lijekova	 i	 sa	 sociološko-bioetičkog	 stajališta	
potvrdila	da	se	 taj	zakon,	kao	 i	druge	slične	
regulative,	 pisalo	 imajući	 na	 umu	 više	 inte-
rese	 krupnog	 kapitala,	 a	manje	 one	 društva.	
Posljednji	 uvodničar	 prije	 duge	 i	 konstruk-
tivne	 diskusije	 bio	 je	 biokemičar	 Valerije	






ne	kod	nekih	vrsta	 riba,	a	 sve	učestaliji	 su	 i	
pomori	riba.
U	 okviru	 popratnih	 događanja	 9. Lošinjskih 
dana bioetike	 najprije	 je	 predstavljeno	 dva-






publikacije	pokrivaju	 širok	 spektar	 tema,	od	
problema	u	medicini	i	zdravstvu	općenito	do	












































Konferencija »Asimetrični ratovi, 








fiju	 (CELAP	 –	 Center	 for	 Ethics,	 Law	 and	
Applied	 Philosophy),	 a	 pod	 rukovodstvom	
prof.	 dr.	 sc.	 Jovana	 Babića	 (Filozofski	 fa-
kultet	Sveučilišta	u	Beogradu)	i	dr.	sc.	Petra	
Bojanića	 (Institut	 za	 filozofiju	 i	 društvenu	
teoriju	 Sveučilišta	 u	 Beogradu).	 Ova	 kon-






srpskom	 i	 engleskom	 jeziku.	Među	mnogo-
brojnim	 naslovima	 svakako	 se	 ističu	 zbor-
nik	 War Crimes and Collective Wrongdoing	
(Blackwell	 Publishers,	 2001)	 i	 dvije	 knjige	
koje	 su	 proizišle	 iz	 konferencije	 o	 humani-
tarnoj	 intervenciji	 iz	2000.	godine:	Ethics of 
Humanitarian Intervention	 (Broadview	 Press,	
2003)	 i	 Lessons of Kosovo: The Dangers 
of Humanitarian Intervention	 (Broadview	
Press,	 2003),	 kao	 i	 specijalni	 broj	 časopisa	
Peace Review	 (2000/2001).	Materijal	 s	ovih	
konferencija	 također	 je	 objavljen	 u	 jednom	
broju	 časopisa	 Srpskog	 filozofskog	 društva	
Theoria	i	više	tematskih	brojeva	Filozofskog 
godišnjaka,	 glasnika	 Instituta	 za	 filozofiju	
Filozofskog	fakulteta	u	Beogradu.	Posljednji	
rezultat	koji	 je	proizišao	 iz	ovog	projekta	 je	
knjiga	World Governance: Do We Need It, Is 
It Possible,What Could It (All) Mean?,	objav-
ljena	2010.	izdanju	britanske	izdavačke	kuće	
Cambridge	Scholar	Publishing.
Značaj	 ovogodišnjeg	 skupa	 očituje	 se	 kako	
u	 samoj	 aktualnosti	 njegove	 teme	 tako	 i	 u	
velikom	broju	 vrlo	 značajnih	 imena	 iz	 poli-
tičke	i	socijalne	filozofije	koje	je	on	okupio.	
Među	sudionicima	su	se	našli	Michael	Walzer	
sa	 Sveučilišta	 Princeton,	 jedan	 od	 najista-
knutijih	 teoretičara	 doktrine	 pravednog	 rata,	
Nancy	Sherman	sa	Sveučilišta	Georgetown	i	
Mornaričke	akademije	SAD-a,	jedna	od	naj-
važnijih	 zastupnica	 teorije	 vrlina	 u	 etičkoj	
teoriji,	 David	 Rodin	 sa	 Sveučilišta	 Oxford,	
koji	je	vjerojatno	jedan	od	najvećih	autoriteta	
u	teoriji	pravednog	rata,	David	Luban	i	Judith	



































metričnog	 oružanog	 sukoba	 iz	 nedavne	 po-
vijesti	su	napad	na	Svjetski	 trgovački	centar	
(WTC)	 u	New	Yorku	 i	 zgradu	 Pentagona	 u	
Washingtonu,	borba	između	Izraelaca	i	nekih	
palestinskih	 organizacija	 (kao	 što	 su	Hamas	
i	 Islamski	 džihad),	 rat	 u	 Iraku,	Afganistanu,	























u	području	ove	 teme	 smatra	 se	 rad	Michae-
la	Walzera.	 U	 svom	 predavanju	 »Posljedice	
rata:	 refleksije	 o	 jus post bellum«	 on	 je	 pi-
tanje	 jus post bellum	 postavio	 u	 kontekstu	
suvremenih	oružanih	sukoba.	Zanemarivanje	
razmatranja	posljedica	rata	i	jus post bellum,	
kao	 kriterija	 koji	 uspostavlja	moralno	 pona-
šanje	nakon	okončanja	rata,	Walzer	vidi	kao	













od	 okupacije,	 a	 režim	 Sadama	 Huseina	 po-










nje	 ubilačkog	 režima	 na	 snazi.	 Ona	 u	 sebe	
mora	 uključiti	 uspostavljanje	 novog	 režima,	
što	će	najvjerojatnije	zahtijevati	određeni	pe-
riod	 vojne	 okupacije.	 Slična	 je	 situacija	 i	 u	





nastavio,	 a	 traje	 i	 dalje.	Ove	nove	okolnosti	
rata	postavljaju	nova	pitanja	koja	su	u	fokusu	
Walzerovog	 izlaganja:	 »Što	 jus post bellum	
znači	 u	 okolnostima	 u	 kojima	 rat	 nije	 zavr-
šen?«,	 »Tko	 ima	 obvezu jus post bellum?«,	




i	 političku	 rekonstrukciju	 okupirane	 zemlje.	
Američka	 je	 vojska,	međutim,	 2003.	 godine	
u	 Iraku	 bila	 nespremna	 preuzeti	 odgovor-
nost	nakon	zbacivanja	prethodnog	režima	sa	
vlasti.	Ovu	njenu	nespremnost	on	stoga	vidi	
kao	 koristan	 primjer	 kršenja	 normi	 jus post 
bellum.	Jer:	jus post bellum	on	vidi	kao	najvi-
še	uspostavljanje	socijalne	pravde	i	stvaranje	




Teorija	 pravednog	 rata,	 kao	 plauzibilno	 sta-
jalište	u	etici	rata,	u	sebe	uključuje	i	zahtjev	
za	zaštitom	civila	(ne	ratnika)	od	ratnih	dje-
lovanja.	 Ovaj	 zahtjev	 podrazumijeva	 da	 je	
namjerno	ubijanje	civila	u	 ratu	nedopustivo,	





li	 ona	kao	 takva	održiva	 i	 koliko	 zahtjev	 za	
njom	zadržava	od	svoje	snage	u	kontekstu	su-





Jednu	 takvu	 poziciju	 nalazimo	 kod	Walzera	
koji	je	u	svojoj	knjizi	Pravedni i nepravedni 
ratovi	iznio	tezu	o	»krajnjoj	nuždi«.	»Krajnja	
nužda«	 je	 za	Walzera	 moralna	 dilema	 koju	
on	 definira	 kao	 »situaciju	 u	 kojoj	 pojedinac	











Kao	 prvo,	 situaciju	 koju	 je	Walzer	 u	 svojoj	
knjizi	 opisao	 kao	moralnu dilemu	 Primorac	
naziva	moralnim konfliktom.	On	 ističe	da	 je	
situacija	 »krajnje	 nužde«	 prije	moralni	 kon-















može	 biti	 narušena	 in extremis.	 Međutim,	
ideja	moralne	katastrofe	razlikuje	se	od	ideje	
krajnje	 nužde	 po	 svom	 sadržaju	 i	 cilju.	Na-








u	 ratu	 jest	 skoro	 (almost)	 apsolutno	 pogreš-

















bombaša-samoubojica	 i	 ostali	 suvremeni	 vi-
dovi	oružanih	sukoba.	Inače,	moralne	emoci-
je	ratnika	često	se	zanemaruju	i	ne	pridaje	im	
se	 akademska	pažnja,	 tako	da	 je	ovo	preda-
vanje	znatno	osvježilo	suvremenu	raspravu	o	
ratu	i	dodalo	joj	jedno	novo	poglavlje.	Među	
mnoštvom	 psiholoških	 problema	 s	 kojima	
se	ovi	vojnici	 suočavaju	po	povratku	 iz	 rata	
Sherman	je	istaknula	problem	identiteta,	pro-
blem	asocijalizacije	 i	problem	osjećaja	kriv-










problem	 s	 kojim	 se	 većina	 ovih	 vojnika	 su-
srela	 po	 svom	 povratku	 iz	 rata	 jest	 osjećaj	
krivnje.	 Interesantno	 je	 njeno	 zapažanje	 da	
ova	krivnja	podrazumijeva,	kao	prvo,	iracio-
nalnu	 krivnju,	 krivnju	 koju	 vojnici	 osjećaju	
iako	 ne	 pate	 od	 ratne	 traume,	 te	 kao	 drugo,	






Ipak,	 kao	 najproblematičniju	 vrstu	 krivnje	 s	






























filozofskog	 pristupa	 koji	 pita	 o	 moralnoj	
opravdanosti	rata	u	suvremenim	okolnostima,	








Okrugli stol i znanstveni skup 
u čast Ante Pažanina
Na	zagrebačkom	Fakultetu	političkih	znanosti	
u	petak	21.	svibnja	i	subotu	22.	svibnja	2010.	
godine,	 organizacijskom	 brigom	 Hrvatskog	









Kos	 kao	 prodekanica	 za	 znanost	 i	 međuna-
rodnu	suradnju	Fakulteta	političkih	znanosti,	
Lino	Veljak	kao	predsjednik	Hrvatskog	filo-
zofskog	 društva,	 Goran	 Gretić	 kao	 voditelj	
znanstvenog	skupa,	Pavo	Barišić	kao	voditelj	
okruglog	stola,	te	na	kraju,	s	nekoliko	biranih	
















boravcima	 u	 Göttingenu	 i	 Münsteru,	 1957.	





i	 Karla	 Heinza	 Volkmann-Schlucka,	 što	 će	
Pažanina	odlučujuće	interesno	i	disciplinarno	
usmjeriti	 za	 daljnje	 promišljanje	 fenomeno-
logije	 i,	 napose,	 praktične	 filozofije.	 U	 tom	
smislu,	 od	1958.	do	1963.	godine	 zajedno	 s	
Vanjom	 Sutlićem	 sudjelovao	 je	 kao	 njegov	
asistent	u	stvaranju	filozofskog	studija	u	Sa-
rajevu,	 da	 bi	 u	 jesen	1963.	 godine	u	 zvanju	






Interuniverzitetskog	 centra	 u	 Dubrovniku.	






godine	 za	 knjigu	Znanstvenost i povijesnost 
u filozofiji Edmunda Husserla,	 republičku	
nagradu	 za	društveno-humanističke	 znanosti	
1990.	godine	za	knjigu	Metafizika i praktič­
na filozofija,	 »Humboldt-Medaille«	 u	 znak	
priznanja	 za	 zasluge	 u	 znanstveno-kulturnoj	
suradnji	 između	Njemačke	 i	Hrvatske,	 odli-
kovanje	Redom	Danice	hrvatske	s	likom	Ru-
đera	 Boškovića,	 i	 kao	 krunu,	 2005.	 godine,	
državnu	nagradu	za	životno	djelo	u	području	
društvenih	znanosti.
O	 znanstveno-filozofskom	 djelu	 profesora	








posebice	 na	 njegovu	 prirođenom,	 fenome-
nološkom	tlu,	i	to	u	smislu	pokušaja	njegove	
radikalne	 obnove	 koju	 je	 još	 Husserl	 jasno	
naznačio.	U	tom	smislu,	Uzelac	posebno	isti-
če	Pažaninov	zahtjev	za	prijekim	povratkom	
filozofije	 svojoj	 umnosti	 utemeljenoj	 prije	
svega	na	iskustvu	same	životnosti	pripadnog	
svijeta	 koja	 sustavno	 izostaje	 kako	 u	 naiv-
nom	svakidašnjem	prirodnom	stavu,	tako	i	u	
objektivnoj	 novovjekovnoj	 znanosti.	 Na	 tu,	
temeljnu	 Pažaninovu	 filozofsku	 preokupaci-
ju,	Pavo	Barišić	se	u	svom	predavanju	»Prak-
tična	 filozofija	 i	 fenomenologija	 političkoga	
svijeta«	smisleno	nadovezao	prikazavši	neka	
od	 Pažaninovih	 promišljanja	 praktične	 filo-
zofije.	U	sferi	praktične	filozofije	Pažanin	je	
uvijek	 iznova	 polazio	 od	Aristotela	 i	 isticao	
njegovu	nezaobilaznost	pri	tematskom	uobli-







nekako	 supozicionirano	 s	 onim	 ‘etičkim’.	
Dakako,	ukoliko	 se	 razboritost	 pretpostavlja	





tom	 bio	 kao	 nastavnik	 i	 učitelj	 svjedočio	 je	
Hrvoje	Jurić	u	svom	izlaganju	»O	djelu	i	liku	
filozofa	 i	 profesora	 Ante	 Pažanina«.	 Nama	
studentima	koji	smo	ga	slušali,	njegova	pre-
davanja	 iz	 četverosemestralne	Povijesti	 filo-


















Platon,	 Aristotel,	 Descartes,	 Spinoza,	 Vico,	
Kant,	Hegel,	Marx,	Husserl,	Gadamer,	itd.	To	




»Filozofija	 povijesti	 i	 povijesno	 mišljenje«	
naslov	 je	 rada	 kojeg	 je	 izložio	 Lino	Veljak.	
U	 ovom	 izlaganju	 Pažanin	 je	 argumentira-
no	 predstavljen	 kao	 jedan	 od	 najistaknutijih	
hrvatskih	 predstavnika	 filozofije	 povijesti.	
To	će	 se,	prema	Veljaku,	naročito	 iskazati	u	
njegovim	istraživanjima	Vicove	filozofije	ko-
ja	 će	 se	 Pažaninovim	 perom	 ispostaviti	 kao	






određeno	 umnošću	 samoga	 ljudskog	 života.	
Samim	time	potvrđuje	se	i	ona	često	negirana	
praktična	dimenzija	tradicionalne	metafizike.	
Uvid	 koji	 tada	 nastaje	 oblikuje	 i	 Pažaninov	








posebno	 fokusirao	 jest	 Pažaninovo	 viđenje	
mogućnosti	 prevladavanja	 tzv.	 Husserlovog	
kartezijanizma	 iz	 njegovog	 ranijeg	 filozof-
skog	 razdoblja	 u	 usporedbi	 sa	 filozofijskim	
elementima	kasnije	faze	u	kojoj	nastaje	djelo	
Kriza europskih znanosti i transcendentalna 
























eshatološke	 politike«;	Darko	 Polšek,	 »Kako	
argument	‘iz	budućnosti’	određuje	podobnost	
liberalnih	koncepcija	pravde«;	Tatjana	Jukić,	
»Žalovanje	 ili	 melankolija?	 Psihoanaliza	 i	
ekonomski	 problem	 Derridina	 marksizma«;	






Međunarodna ljetna škola 
»Brže otkrivanje nove fizike 
na LHC-u«
Glavni	 cilj	 jubilarne	 dvadesete	 ljetne	 ško-
le	 o	 fizici	 čestica,	 koja	 je	 održana	 od	 1.	 do	
7.	 kolovoza	 2010.	 u	 švicarskom	Zuozu,	 bio	
je	 –	 već	 u	 najavi	 organizatora	 škole	 –	 uvod	
u	fiziku	Standardnog	modela	(SM)	i	onu	po-
vrh	(‘beyond’)	Standardnog	modela	(BSM)	s	









(1990.	 i	2008.).	U	kontekstu	 takve	 tradicije,	





predavačima	 (pdf-datoteke),	 te	mjesto	 i	 vri-






LHC	 se	 danas	 popularno	 smatra	 najsnažni­
jom uličnom svjetiljkom u dosadašnjoj	 po­
vijesti jer	 protonskim	 sudarima	na	 najvećim	










Novost	 su	 brojni	 fizički objekti	 s	 neobičnim	




objekti…	 ovisno	 o	 energiji	 i	 akumuliranoj	
luminoznosti	 postrojenja.	 Udomaćuje	 se	 u	




kvarka	 koje	 omogućuju	 pp-sudari.	 Svakako	
je	 raison d’être	 izgradnje	 divovskog	 LHC-
sudarivača	 baš	 otkriće	 Higgsovog bozona	 i	
potvrda	 mehanizma	 elektroslabog lomljenja 
















Veliki	 hadronski	 sudarivač	 (LHC)	 spreman	
je	za	veliki	spektar	novih	čestica	već	sada	na	
energiji	7	TeV,	pogotovo	na	 tzv.	otkrivačkoj	
integriranoj	 luminoznosti	 od	 oko	 1	 fb–1	 (1	
inverzni	ili	recipročni	femtobarn	=	1043	m–2)	
ili	 većoj,	 kojima	 svojim	 pogonom	 svakim	
danom	 sigurno	 teži.	 Možemo	 reći	 da	 se	 na	
LHC-u	događa	najveća	tehnološka percepci­
ja čestica i novih fizičkih objekata	 pomoću	
njegovih	 detektora.	 Broj	 fizičkih	 događaja	














om	 stoji	 ostvarenje	 strateškog	 energijskog	
scenarija:	 povećanje	 energije	 snopova	 u	 sa-









Iskustvom	 polugodišnje	 historije	 pogona	 na	
energiji	7	TeV	 i	prvim	objavljenim	publika-
cijama	o	spektrima	opaženih	čestica	na	detek-
torima	CMS	 i	ATLAS,	 veliki	 hadronski	 su-
darivač	u	CERN-u	samo	potvrđuje	kako	daje	




Poznati	 red,	 točnost	 i	 fair-play,	kao	podloga	
švicarskog	 stila	 obrazovanja,	 resili	 su	 i	 ovu	
školu,	što	je	naglasilo	intelektualno	uživanje	
u	predavanjima	i	prirodnim	ljepotama	okoli-
ne	 u	 Zuozu	 na	 visini	 od	 oko	 1800	m	 iznad	
razine	mora.	U	 sklopu	 škole	 u	Zuozu	 tradi-
cionalno	je	bio	organiziran	izlet	–	pješačenje	
na	 stazama	 od	 St.	Moritza	 (Corviglia,	 2486	
m)	 do	Samedana	 (Alp	Muntatsch,	 2186	m),	
te	zajednička	večera	na	kraju	škole	u	hotelu	





Dissertori	 (ETH	Zürich	 i	 LHC)	 koji	 je	 opi-
sao	 potpunu	 umjerenost	 i	 spremnost	 velikih	
detektora	CMS	i	ATLAS	za	nova	otkrića	već	
sada.	 Zatim	 prof.	 dr.	M.	 E.	 Peskin	 (SLAC)	
s	 izvrsnim	 teorijskim	 uvodima	 u	 LHC	 fizi-
ku	 i	 partonski	 model,	 produkciju	 i	 raspade	




















19. Dani Frane Petrića, 
»Pitanja identiteta«






razmatrali	 pitanja	 identiteta.	 Pod	 vodstvom	
Line	Veljaka,	ujedno	i	aktualnog	predsjednika	
Hrvatskog	filozofskog	društva,	simpozij	»Pi-
tanja	 identiteta«	 (Cres,	 19.–22.	 rujna	 2010.)	




od	središnjih	problema	kako	 teorijske	 tako	 i	
praktičke	 filozofije,	 no	 ono	 se	 konstitutivno	
odnosi	 na	 sve	 dimenzije	 života	 u	 najširem	
smislu	riječi.	Utoliko	je	to	pitanje	od	konsti-
tutivne	(posebice	metodologijske	i	epistemo-
logijske)	 važnosti	 za	 svaku	 granu	 znanstve-
nog	 istraživanja,	 uz	 zadržavanje	 posebnosti	
pristupa	 i	 predmetne	 usmjerenosti.	 Takva	
osebujnost	 onemogućuje	 mehaničko	 svođe-








socijalnih	 metafizika	 i	 antitetički	 solidarnih	
(tek	 prividno	 suprotstavljenih)	 ideologija.	
Stoga	 se	 pluriperspektivistički	 pristup	 pita-
nju	identiteta	nameće	kao	put	koji,	ako	ništa	
drugo,	 obećava	 valjano	 postavljanje	 proble-
ma.	 On	 podrazumijeva	 multidisciplinarnost	
i	interdisciplinarnost,	prisutne	od	prvih	Dana 
Frane Petrića,	 no	 izdiže	 razinu	 razmatranja	
nad	znanstvene	pristupe	te	se	otvara	i	onima	
‘drugima’,	jednako	relevantnima.
Tražena	 pluriperspektivnost	 realizirana	 je	
kroz	 rad	 simpozija	 s	 tendencijom	 izlaženja	
iz	 usko	 specijalističkog	 pristupa.	 Izlaganja	





filozofiji,	 u	 islamskoj	 kulturi,	 judaizmu	 ili	
pak	 u	 konceptu	 konfucijanske	 demokracije,	
a	 s	 druge	 strane	 u	 kontekstu	 mediologije,	
filmologije,	 iz	 perspektive	 vizualnih	 studi-
ja	 ili	 onih	 koji	 promišljaju	 (re)konstrukciju	
ženskog	 identiteta.	Vjerski	 identiteti	 postaju	
upitnim	u	napetosti	između	pojedinca	i	mnoš-
tva,	 u	 suvremenom	 tehničkom	 razdoblju	 i	 u	
procesu	 globalizacije.	 Postavlja	 se	 pitanje	
predstavljaju	 li	 identitetski	 obrasci	 apoteozu	
kapitalističkog	 poretka,	 što	 je	 s	 identitetom	
u	 potrošačkom	 društvu	 ili	 u	 nagovještaju	
posthumanog	 čovjeka.	 Identitet	 u	 raskoraku	
između	 biološke	 danosti	 i	 društvenih	 okol-










paralelne	 sekcije,	 tri	 dana,	 jedan	 izlet.	 Su-
dionici	iz	šesnaest	država:	Alžir,	Bosna	 i	Her-
cegovina,	 Crna	 Gora,	 Češka,	 Finska,	 Fran-
cuska,	 Hrvatska,	 Italija,	 Kanada,	Mađarska,	
Njemačka,	Rumunjska,	Slovenija,	Srbija,	Švi-
carska,	Španjolska.	Šest	plenarnih	 izlaganja:	
Lino	 Veljak	 (Hrvatska),	 Ankica	 Čakardić	
(Hrvatska),	Zagorka	Golubović	(Srbija),	Ma-
rina	Calloni	(Italija),	Nicolao	Merker	(Italija),	
Marieme	 Hélie	 Lucas	 (Alžir).	 Sedam	 pred-
stavljenih	 knjiga:	 zbornik	 Čovjek i kultura	
(ur.	Nikola	Skledar,	Ivana	Zagorac),	zbornik	
Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi 
feminističkoj epistemologiji	 (ur.	Ankica	 Ča-
kardić),	 zbornik	 Kultura, Drugi, žene	 (ur.	
Jasenka	 Kodrnja,	 Svenka	 Savić,	 Svetlana	
Slapšak),	 zbornik	 Filozofija i suvremenost	
(ur.	 Lino	 Veljak),	 knjiga	 Nikole	 Petkovića	
Identitet i granica. Hibridnost i jezik, kul­
tura i građanstvo 21. stoljeća,	 knjiga	 Ivana	
Devčića	Filozofija povijesti i kulture Nikolaja 
A. Berdjajeva,	 te	zbornik	Vječno u vremenu,	








19. Dani Frane Petrića, 










je	 otvorenjem	 skupa	 i	 pozdravnim	 riječima	
predsjednika	 Programskog	 odbora	 simpozi-
ja	 »Petrić	 i	 renesansne	 filozofske	 tradicije«	
Ivice	 Martinovića,	 koji	 je	 pročitao	 i	 pismo	
predsjednika	 Republike	 Hrvatske	 Ive	 Josi-
povića	 upućeno	 sudionicima	 simpozija,	 te	
predsjednika	 Gradskog	 vijeća	 Grada	 Cresa	
Marčela	 Damijanjevića.	 Potom	 je	 slijedilo	
uvodno	 predavanje	 naslovljeno	 »Telos	 po-




do	 koje	 mjere	 njegovo	 shvaćanje	 povijesti	
odgovara	 analognim	 ciljevima	 njegove	 po-
etike	te	njegovom	konceptu	ispunjenja	smisla	
povijesti	kroz	nadvremensku	povijest	 spase-
nja.	 Nakon	 uvodnog	 predavanja	 slijedio	 je	
tematski	blok	Renesansna alkemija	u	kojem	
su	izlaganja	održali	Igor	Škamperle	(Ljublja-
na)	 i	 Snježana	 Paušek-Baždar	 (Zagreb).	 U	
svom	 izlaganju	 »Alkemijska	 ikonografija	 u	
















De transmutatione	 te	 spis	Danijela	 Istranina	
Una canzone sulla pietra filosofale.	Tematski	
blok	Hrvatski filozofi i znanstvenici u digi­
talnom svijetu	 započeo	 je	 izlaganjem	Brune	
Ćurka	(Zagreb)	»Prisutnost	originalnih	dijela	
hrvatskih	 renesansnih	 filozofa	 u	 digitalnom	
svijetu«.	Ćurko	je	pokazao	razinu	dostupnosti	




cama.	 Slijedilo	 je	 izlaganje	Ankice	 Valenta	
(Zagreb)	»Mjesto	Frane	Petrića	među	hrvat-
skim	 velikanima	 od	Hermana	Dalmatina	 do	
Ruđera	 Boškovića	 –	 temeljem	 pretraživanja	
bibliografskih	baza	podataka«	u	kojem	je	us-
poredila	podatke	o	prisutnosti	H.	Dalmatina,	






sionum peripateticarum tomus tertius / Pe­
ripatetičke rasprave: svezak treći.	Ovo	dvo-
jezično	 latinsko-hrvatsko	 izdanje	 preveli	 su	
Tomislav	Ćepulić	i	Mihaela	Girardi-Karšulin,	
uvodnu	studiju	i	bilješke	je	napisala	Mihaela	






ta	za	 filozofiju	 Ivica	Martinović	 te	 jedna	od	
dvoje	 recenzenata	knjige	Erna	Banić-Pajnić.	





Hrvatska sastavnica renesansne filozofije	za-




je	 u	 jednom	 cijelom	 poglavlju	 iznio	 i	 svoje	
stavove	 o	 filozofima	 koji,	 prema	 njegovu	
mišljenju,	 nisu	 spoznali	 put	 koji	 je	Bog	po-
kazao	ljudima.	Vanja	Flegar	(Zagreb)	održala	
je	 izlaganje	 naslovljeno	 »Alkemijsko-ijatro-




korespondenciji	 od	 1568.	 do	 1573.	 godine,	
dakle	u	vrijeme	kada	se	Dudić	bavio	istraži-
vanjem	prirodnih	 znanosti,	 ali	 i	 političkim	 i	












Mihaele	 Girardi-Karšulin	 (Zagreb)	 zapo-








refleksije.	 Zatim	 je	 slijedilo	 izlaganje	 Ivice	
Martinovića	 (Zagreb)	 »Petrićevi	 prigovori	
Aristotelovu	 razumijevanju	 beskonačnine«.	
U	 svojim	Peripatetičkim raspravama	 Petrić	
je	 razmatrao	 Aristotelovu	 filozofiju	 prirode	





U	 posljednjem	 tematskom	 bloku	 tog	 dana	
Prilozi Petrićevoj biografiji,	izlaganje	»Opće	
i	 posebno	 u	 odnosima	Frane	Petrića	 i	 Ippo-




iz	 dva	 osnovna	 izvora:	 iz	 Petrićeve	 posvete	
kardinalu	Aldobrandiniju	pred	XIV.	knjigom	
Nove sveopće filozofije	 te	 iz	 dva	Aldobran-
dinijeva	pisma	napisana	nakon	tiskanja	ovog	
Petrićevog	djela.
Prvi	 tematski	 blok	 zadnjeg	 dana	 simpozi-
ja,	 25.	 rujna,	 bio	 je	 Interpretacije renesan­
snih filozofa.	 U	 svom	 izlaganju	 »Leibnizov	
‘Uvod’	u	Nizolijevu	knjigu	De veris princi­
piis«	 Luka	 Boršić	 (Zagreb)	 je	 prvo	 izložio	
temeljne	postavke	Nizolijeve	nominalističko	
antimetafizičke	 filozofije,	 a	 zatim	 Leibni-
zov	 osvrt	 na	 Nizolijevu	 filozofiju.	 Leibniz	
je	prihvatio	Nizolijevu	kritiku	tehnicizama	u	
filozofiji,	 ali	 odbacio	 njegovu	 radikalnu	 an-
timetafiziku.	 Fulvio	 Šuran	 (Pula)	 je	 održao	
izlaganje	 naslovljeno	 »Etika	 Giordana	 Bru-
na«	u	kojem	je	istaknuo	kako	Brunova	etika	
neposredno	 proizlazi	 iz	 metafizike	 te	 da	 je	
povezana	 sa	 spoznajom	beskonačnog	 zbiva-
nja	stvari.	U	drugom	tematskom	bloku	Petrić 
i filozofija	 čuli	 smo	 izlaganje	 Hede	 Festini	
(Rijeka)	 »Frane	 Petrić	 i	 Acastos,	 nastavak	
drugi«	koje	se	nadovezalo	na	prošlogodišnje	
izlaganje	koje	se	bavilo	usporedbom	Petriće-
vih	 djela	 s	 tri	modela	 Platonove	 koncepcije	




la	 koji	 je	 nazvala	 aristotelizirani	Acastos.	U	
ovogodišnjem	 izlaganju	 Festini	 je	 krenula	 s	
istih	pozicija	u	istraživanju	Petrićevih	stavo-
va	iznesenih	u	njegovom	djelu	Della Poetica.	






dencija	 Petrićeve	 koncepcije	 jezika,	 s	 jedne	






va	 pitanja	 vezana	 uz	 renesansnu	 filozofsku	
misao.	Također	 smo	 imali	 priliku	 prisustvo-
vati	 promociji	 knjige	 Franciscus	 Patricius	 /	
Frane	 Petrić,	Discussionum peripateticarum 





6. Bioetički forum 
za jugoistočnu Europu
U	 Beogradu	 je	 od	 4.	 do	 7.	 studenog	 2011.	
godine	održan	 šesti	 po	 redu	Bioetički forum 
za jugoistočnu Europu.	Stalna	međunarodna	
konferencija	Bioetički forum za jugoistočnu 
Europu,	čiji	su	direktori	Ante	Čović	(Sveuči-
lište	 u	Zagrebu)	 i	Walter	 Schweidler	 (Kato-





suradnje,	 s	 posebnim	 težištem	 na	 područje	






na	 živim	diskusijama,	 potaknutima	ne	 samo	
provokativnom	temom	konferencije,	Bioetika 
– medicina – politika,	nego	 i	 raznolikim	sa-
stavom	 sudionika.	 Na	 skupu	 su	 sudjelovali	
znanstvenici	različitih	profila	(filozofi,	socio-
lozi,	teolozi,	pravnici,	liječnici	i	prirodoznan-







dio	 skupa.	 Borut	 Ošlaj	 (Slovenija),	 Sandra	
Radenović	 i	 Karel	 Turza	 (Srbija)	 te	 Marko	









neizbježna,	 istaknuo	 je	 konstruktivnu	 ulo-




nović	 i	Karel	Turza	 su	 uspostavili	 dijalog	 s	
Ošlajevim	izlaganjem	te	su,	obrazlažući	ideju	
metapolitike	kao	promijenjene	politike	u	smis-
lu	 djelovanja	 koje	 tolerira	 razliku,	 naglasili	
metapolitički	 karakter	 integrativne bioetike	









Naredna	 su	 izlaganja	 bila	 u	 sličnom	 tonu,	
tematizirajući	 odnos	 bioetike	 i	 politike	 u	
kontekstu	biomedicine	i	biotehnologije.	Bio-
tehnologija,	 kao	 jedno	 od	 trenutno	 najpro-
pitivanijih	 područja	 u	 smislu	 odgovornosti	
znanstvenika	 i	 liječnika,	bila	 je	 tema	 izlaga-
nja	Dževada	Hodžića	(Bosna	i	Hercegovina).	
Hodžić	je	toj	problematici	pristupio	iz	islam-












O	 odnosu	 između	 bioetike	 i	 tradicionalnog	







smjernica	 od	 znanosti.	 Željko	 Kaluđerović	
(Srbija)	i	Orhan	Jašić	(Bosna	i	Hercegovina)	
prikazali	 su	 istraživanje	 o	 poimanju	 smrti	
među	studentskom	populacijom	Sveučilišta	u	
Tuzli.	Kako	većina	od	526	ispitanika	pripada	
islamskoj	vjerskoj	 tradiciji,	ovo	 se	 izlaganje	
nadovezalo	na	dva	prethodna	 izlaganja.	Rad	
je	 pokušao	 ukazati	 na	 osviještenost	 student-
ske	populacije	o	važnosti	informiranja	o	bit-
nim	 problemima	 vezanima	 uz	 život	 i	 smrt,	




ja)	 s	 temom	 liječničke	 odgovornosti.	 Savić	
je	o	liječničkoj	odgovornosti	govorio	iz	per-































farmakologije.	 Gajski	 je	 pojasnila	 kako	 da-
nas,	 uz	 pomoć	 medicinskih	 stručnjaka	 koji	
su	u	sukobu	interesa,	moderna	medicina	sve	
više	 liječi	 zdrave	 ljude	 (pretvara	 ih	u	potro-
šače	 farmaceutskih	 pripravaka),	 čime	 se,	
zbog	ograničenih	 resursa,	zapravo	uskraćuje	
pomoć	 onima	 koji	 doista	 trebaju	 zdravstve-







Vojin	 Rakić	 (Srbija).	 U	 svome	 je	 izlaganju	
Rakić	 govorio	 o	 mogućnosti	 »kozmetičke«	
upotrebe	 nekih	 oblika	 neurokirurgije.	 Dis-
kusijom	 koja	 je	 uslijedila	 nakon	 njegovog	
izlaganja,	a	čiji	intenzitet	zbog	provokativnih	
tema	nije	opao,	unatoč	umoru	koji	je	uslijedio	










ma	 koji	 pod	 plaštom	 prividno	 demokratske	
demografske	politike	ponovno	oživljava	stare	
metafizičke	predrasude.	Marija	Selak	(Hrvat-
ska),	 nastavljajući	 se	 na	Smiljanića,	 također	
se	 osvrnula	 na	 ideju	 »poboljšanja	 čovjeka«.	
Razmatrajući	argumente	pripadnika	tzv.	trans-
humanističkog	pokreta,	s	jedne	strane,	te	tzv.	
biokonzervativista,	 s	 druge	 strane,	 Selak	 je	
razmotrila	ovaj	problem	 iz	perspektive	 inte-
grativne	 bioetike.	 Centralnom	 temom	 ovog	
Foruma,	odnosom	bioetike	i	politike,	bavio	se	
i	Velimir	Valjan	(Bosna	i	Hercegovina),	koji	
je	 zaključio	 da	 treba	 izaći	 iz	 pojma	 ‘biopo-
litike’,	kao	tipične	moderne	paradigme,	prije	
nego	li	ona	dođe	do	praga	eksplozije,	odnos-










zdravstva.	Todorovska	 je	 otvorila	 pitanje	 na	
koji	 način	 politika	 može	 pridonijeti	 pobolj-
šanju	javnog	zdravlja,	dok	je	ulogu	znanosti	
u	 javnom	zdravstvu	 sagledala	 uz	 pomoć	 in-
tegrativnog	 bioetičkog	 pristupa.	 O	 politič-
kom	 utjecaju	 na	 rad	 zdravstvenih	 ustanova	
govorila	 je	 i	Nada	Gosić	 (Hrvatska).	Doku-
mentacijskom	metodom	 i	 analizom	 sadržaja	




















izveo	 kozmopolitsku	 etiku	 kroz	 njezin	 poj-
movni	razvoj	u	bioetici.	Na	živopisnom	pri-
mjeru	 filma	 Sicko	Michaela	Moorea,	 Dejan	
Donev	 (Makedonija)	 je	 u	 svome	 izlaganju	






i	 Amir	 Muzur	 (Hrvatska)	 odredili	 teorijski	
okvir	»europske	bioetike«	u	koji	su	locirali	i	
prvi	 koncept	bioetike,	 onaj	Fritza	 Jahra,	 na-




a	 na	 svakoj	 od	 njih	 pojam	 života	 zadobiva	
posebno	 značenje,	 što	 ne	 isključuje	 potrebu	
oblikovanja	jedinstvenog	bioetičkog	pristupa.	
Na	mikro-razini	 porodice,	 Ivana	 Novaković	
(Srbija)	 ispitala	 je	 probleme	 u	 postupanju	 s	











tekst	 u	 kojem	 treba	 problematizirati	 pitanje	
privatizacije	života	 (kako	društvenog,	 tako	 i	
»golog«	 života),	 pri	 čemu	 važnu	 ulogu	 ima	
koncept	vlasništva,	koji	 je	 Jurić	 razmatrao	s	
osloncem	u	djelima	Jean-Jacquesa	Rousseaua	
i	Karla	Marxa.
Diskusija	 koja	 je	 potrajala	 i	 više	 od	 predvi-
đenog	 vremena	 te	 zatvaranje	 6. Bioetičkog 
foruma,	kao	 i	brojne	neformalne	rasprave	 te	
ostvareni	kontakti,	bili	su	potvrda	uspješnosti	

























Program	 se	 odvijao	 svakoga	 dana	 u	 drugoj	
gimnaziji	 s	 početkom	u	 14	 sati,	 kako	 bi	 se,	
prije	 svega	učenicima,	omogućila	nazočnost	





u	 Rijeci,	 na	 temu	 filozofije	 umjetnosti,	 pod	




Sljedećeg	 dana,	 23.	 studenoga,	 održan	 je,	 u	
dvorani	 Josephina	 hotela	 Bonavia,	 okrugli	
stol	 na	 temu	Neobrazovanost »društva zna­
nja« i odnos prema filozofiji.	 Moderatorica	
je	 bila	 Jane	 Sclaunich,	 a	 gosti	 prof.	 dr.	 sc.	
Elvio	Baccarini,	prof.	dr.	sc.	Snježana	Prijić-
Samaržija,	 redovna	 profesorica	 Filozofskog	




ni	 profesor	 Filozofskog	 fakulteta	 u	 Zagrebu	
i	predsjednik	Hrvatskog	filozofskog	društva.	
Govornici	su,	svatko	iz	svog	motrišta,	kritički	
govorili	 o	 sveučilišnoj	 reformi,	 tzv.	 bolonj­
skoj reformi,	te	o	reduciranju	srednjoškolskog	







Naposljetku,	 24.	 studenoga	 je,	 u	 prostoru	
školske	 knjižnice	 Gimnazije	 Andrije	 Mo-
horovičića,	 pred	 brojnim	 učenicima	 i	 na-
stavnicima,	 predavanje	 na	 temu	 »Svemirski	
horizont«,	 popraćeno	 slajdovima,	 održao	 je	
naš	poznati	astronom	Korado	Korlević.	Vrlo	
dobro	primljeno	izlaganje,	s	mnoštvom	upita	










Simpozij »Pitanje o istini  
u suvremenoj filozofiji i znanosti«
»Pitanje	o	 istini	nije	 tek	središnje	pitanje	spoznaj-
ne	teorije	(gnoseologije,	epistemologije)	kao	jedne	
od	 najstarijih	 filozofijskih	 disciplina	 već	 i	 jedan	
od	ključnih	problema	 filozofije	u	 cjelini,	 ali	 i	 bit-




epohalna	 zadaća	 filozofije	 morala	 usredotočiti	 na	
obranu	ideje	istine.«
Tako	 je	 riječima	 Lina	Veljaka,	 predsjednika	
Hrvatskog	filozofskog	društva	i	ujedno	pred-
sjednika	organizacijskog	odbora	skupa,	obraz-
ložena	 tema	 »Pitanje	 o	 istini	 u	 suvremenoj	
filozofiji	 i	 znanosti«	 kojoj	 je	 bio	 posvećen	
godišnji	 simpozij	 Društva,	 održan	 25.	 i	 26.	
studenoga	2011.	u	Velikoj	dvorani	»Školske	
knjige«	u	Zagrebu.
U	 radu	 skupa	 je	 s	 izlaganjima	 sudjelovalo	




Izlaganja	 i	 diskusije	 prvoga	 dana	 simpozija	
kretale	 su	 se	 u	 području	 koje	 omeđuju	 filo-















Diskusije	 koje	 su	 uslijedile	 nakon	 izlaganja	
Hede	 Festini	 (»Istina	 u	 znanosti«),	 Mirka	
Jakića,	 Franje	 Sokolića	 i	 Dragana	 Poljaka	
(»Znanstveno-tehnološki	 razvoj	 i	 problem	
















nost	 i	 proizvodnja	 istine«),	 Enisa	 Zebića	
(»Istina	i	njezini	suputnici	u	interpretiranju	i	










znanja,	 koji	 je	 iznjedrila	 »integrativna	 bioe-
tika«	 kao	 protutežu	 dominantnom	monoper-
spektivizmu	 i	 redukcionizmu	 novovjekovne	
znanosti,	 bio	 je	 tema	 izlaganjâ	 Tomislava	
Krznara	 i	 Marine	 Katinić.	 Edina	 Vejo	 je,	
pak,	govorila	o	primjeni	Welschova	koncepta	
»transverzalnog	 razuma«	 socijalno-pedago-











Medijskim	 su	 se	 statusom	 istine	 i	 tome	pri-
padnim	problemima,	koji	upućuju	na	razma-
tranje	 same	 biti	 (suvremenih)	medija,	 bavili	
Divna	Vuksanović	(»Istina	u	doba	medija«),	




glašena	 povezanost	 medijske	 i	 umjetničke	
reprezentacije,	 odnosno	 konstrukcije	 zbilje,	
učinila	 je	 sljedeću	 seriju	 predavanja	 nastav-







Ne	 izravno	 povezane,	 ali	 u	 horizontu	 istine	
ipak	niti	 sasvim	udaljene	 teme	bile	 su	pred-
metom	razmatranja	u	naredna	četiri	izlaganja,	








Svojevrsni	 povratak	 načelnim	 filozofijskim	






o	 Platonu	 (Marko	Tokić),	 filozofiji	 znanosti	













kracije	 ili	 sporta,	 kojima	 su	 bili	 posvećeni	









je	 profesor	 Leon	 Kojen	 sa	 Filozofskog	 fa-
kulteta	u	Beogradu,	koji	se	u	svom	izlaganju	
»Waltonovo	 shvaćanje	 estetske	 vrijednosti«	




zicionalističko	 tumačenje	 nastavivši	 se	 tako	
na	već	postojeću	tradiciju	tumačenja	estetske	




Beardsley	 i	 J.	Levinson.	Analiziravši	 teorije	
ovih	autora	i	njihove	nedostatke,	Kojen	je	na-
stojao	pokazati	u	čemu	se	sastoji	jedinstveni	






o	 glazbenoj	 kompoziciji,	 razumije	 ga	 kako	
treba	 ako	 je	 riječ	 o	 pjesmi	 ili	 romanu,	 itd.),	
izazove	određeni	doživljaj	ili	reakciju.	Pojed-
nostavljeno	 rečeno,	 ta	 se	 reakcija	 sastoji	 od	
pozitivnog	vrednovanja,	odnosno	od	divljenja	
koje	dijelom	konstituira	odgovor	na	djelo,	ali	
i	 izaziva	osjećaj	 zadovoljstva.	Kojen	 smatra	
da	je	ovo	zadovoljavajući	odgovor	na	pitanje	
što	 čini	 estetsku	 vrijednost,	 ali	 uz	 potrebne	














ralna	 dimenzija	 umjetničkog	 djela	 utječe	 na	
njegovu	estetsku	vrijednost.	Ovo	je	posebno	
problematično	 u	 slučaju	 umjetničkih	 dje-
la	kao	što	 je	poznati	 film	Trijumf volje Leni	
Riefenstahl.	U	 izlaganju	naslovljenom	»Vri-
jednost	nemoralne	umjetnosti«	Czerny	Urban	
je	 posebno	 analizirala	 i	 usporedila	 stavove	
M.	Kierana,	N.	Carrolla	 i	 B.	Gauta,	 a	 osim	
Trijumfa volje	 analizirala	 je	 Trilogiju o bli­
zancima	(Velika bilježnica,	Dokaz,	Treća laž)	
Ágote	Kristóf.




ma	 prilikom	 psihoterapije.	 U	 zajedničkom	
izlaganju	»Umjetnost,	moralna	spoznaja	i	kli-
nička	praksa«,	Baccarini	 i	Miškulin	 najprije	







taciju,	 umjetnost	 ima	 drugačije	 mehanizme	
kojima	utječe	na	našu	spoznaju.	U	ovom	ar-
gumentu	Baccarini	i	Miškulin	se	oslanjaju	na	
distinkciju	 između	semantičke	 i	 ilustracijske	
reprezentacije,	 koju	pravi	 J.	Young,	 te	 tvrde	
da	je	kognitivna	vrijednost	umjetnosti	upravo	






ganja	 Baccarini	 i	 Miškulin	 učinili	 su	 korak	
dalje	 i	 pokazali	 na	 koji	 način	 pričanje	 priča	







ima	 li	 kognitivizma	 bez	 istine?«. Osnovni	
problem	 u	 raspravama	 o	 kognitivnoj	 vrijed-
nosti	 književnosti	 jest	 pitanje	 kako	 obraniti	
kognitivnu	 vrijednost	 književnosti	 ukoliko	





finiciji	 isključuje	 istinu	 zbog	 svoje	 fikcijske	
dimenzije;	(ii)	argument	iz	književne	prakse,	
prema	kojem	književnost,	za	razliku	od	zna-
nosti,	 ne	 nudi	 čitateljima	gotovo	propozicij-
sko	 znanje	 niti	 argumente	 kojima	 podupire	
svoje	 teze;	 (iii)	 argument	 iz	 neuhvatljivosti	
književne	 istine,	 koji	 pokazuje	 kako	 nema	
općeprihvaćenog	 shvaćanja	 istine	 koju	 bi	





rješenje,	 prema	 kojem	 se	 kognitivna	 vrijed-
nost	 književnosti	 ne	 iscrpljuje	 u	 prenošenju	
istine	nego	u	načinu	na	koji	književnost	obo-
gaćuje	našu	kognitivnu	sferu.	Tako	primjerice	







keovog	 Tigra	 retoričkim	pitanjima	 izazivaju	




nima	 na	 koji	 način	 ono	 obogaćuje	 njegovu	
kognitivnu	sferu	i	daje	mu	materijal	za	daljnje	
promišljanje.
Iris Vidmar
